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Social
Be prepared - Girl Guides Motto
From Africa with love - Self Explanatory
Ninakushukuru kwa yote - I thank you for everything
Shukrani zangu pokea na kheri nakuombea – Accept my gratitude and I wish you well
Malezi yako yamenifaa - Your (singular) upbringing has benefited me
Maisha mazuri – Good life
Leo ni leo – Today is the day/ today is today
Maji ya kifuvu bahari ya chungu – Water in a small shell is like sea water to an ant

Advice
Japo mama kakuzaa na mlezi usimdharau – Respect whoever has brought you up even though they are not your blood mother
Be prepared - Girl Guides Motto
Ni mzazi japokuwa hajiwezi – They are still your parents even if they are weak
Wema wa leo ni akiba ya kesho – Today’s good deeds are a future investment
Undugu mzuri mpendane sio mnyanyasane – Good relationships come from supporting and not oppressing one another
Penzi halitaki upelelezi utawamaliza wapenzi – Love does not need investigations as these can end love
Radhi ya mama ni bora kuliko mali – A mother’s blessing is more important than financial wealth
Neema ya wazee furaha ya watoto – The favour of a parent is a joy for the offspring
Haraka haraka haina baraka – Too much haste has no blessings
Lisemwalo lipo – What is being talked about is there
Mimi si kiasi chako kawaulize wenzako – I am not of your status [if in doubt] go and ask your friends
Hasira ya mkizi tijara ya mvuvi – When the cuttle-fish gets angry [and unwittingly jumps on the boat] the fishermen get rich
Akufukuzae hakwambii toka – One who is trying to get rid of you does not necessarily say so
Mfa maji hukamata maji – One who is drowning holds onto the water
Subira ufunguo wa peponi – Patience is the key to heaven
Najutia kinywa changu kumeza kitu kichungu – I am suffering for swallowing [keeping quiet] about a bad thing
Heshima tukipeana daima tutapendana – If we respect one another we will always love each other
Choko choko mchokowe pweza binadamu hutomweza – Go ahead and provoke an octopus [as is necessary while fishing them] but it is hard to do so with human beings 
Maziwa ya mama ni bora – Mother’s milk is best
Mke wa jirani usimtemee mate chini – Do not disrespect your neighbours wife [as demonstrated by spitting]
Daima tukisikizana baraka huzidi – If we always agree with each other blessings will increase
Tufurahie majaliwa – let us appreciate success
Nani akupendai [sic] kama mama – Who loves you like a mother?
Dunia sio maskani – The world is not a dwelling place




Faraja ya roho ni upendo – The joy of the heart is love
Undugu wetu tunauenzi [tuna uenzi] wabaya hamtuwezi – Our relationship has good history so no ill minded people can destroy it
Naiwe leo furaha ya harusi – Let today be wedding bliss

Penzi halitaki upelelezi utawamaliza wapenzi – Love does not need investigations as these can end love
Wacha niseme maana ya [sic] megusa [read yamegusa] moyo wangu – Let me speak because I am touched
Wacha utani wewe umwangu moyoni – Stop kidding you are in my heart
Mimi na wewe hatuachani – Me and you are inseparable
 Daima tukisikizana baraka huzidi – If we always agree with each other blessings will increase

Pointed messages
Nitastahimili shida siyo maudhi – I will put up with problems but not harassment
Hata nikitenda wema hamwachi kusema – Even when I do well you [plural] do not stop talking
Wanunuaje kiwanja na mji hukuupenda – How come you are buying a plot of land in the town whilst you claimed not to like towns
Chuki nichukie moyo wangu niachie – You might hate me but you cannot reach my soul
Alaa kumbe! – Oh I see, is that so!
Nasema nae [naye] nacheka nae lakini sina hamu naye – I speak with them and laugh with them but I have no interest in them
Niliyajua hayo siku nyingi sana – I knew that for very many days
Mengi unanisimulia lakini ninakuvumilia – You have told me a lot of [bad] things but I am only persevering with you
Sija sema [sijasema] mwasema jee nikisema itakuwaje? – I have not spoken but you are speaking what will happen when I [get a chance to] speak?
Nilijua mtasema – I knew you would speak [behind my back]
Usinilaumu bure – Do not blame me for nothing
Ubaya wangu nini kwenu nyinyi? – What is my [alleged] nastiness to you [plural]?
Leo ni leo – today is the day / today is today

 Political
Hongera Barack Obama Upendo na amani ametujalia Mungu – Congratulations Barack Obama – Love and Peace God has granted us
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